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Els amics del Grup Pessebrista 
«La Forja», d:'Antoni Maria Castells. 
E m plau recordar que enguany fa 
cinquanta nou anys que a la meva vila 
nadiua de Castellar del Valles es has-
tia el primer pessebre públic, construid 
amb guix, al local del «Patronat Obrer 
de Sant Josep», obra de tres joves 
afeccionáis deis quals sobreviu sola-
ment el meu cosí Antoni M.a Castells. 
Quatre anys després, el 1932, un grup 
d'entusiastes feia un gran pessebre ar-
tístic a l'Hospital. Aquest prometedor 
estol d'afeccionats posa desseguida de 
relleu la seva valúa i coneixements, 
construmt l'any 1940 un monumental 
pessebre ais baixos de la casa rectoral 
a l'ensems que organitzá el I Concurs 
de Pessebres que tants bons fruits ha 
propiciat aquests darrers anys. E l pes-
sebre de la rectoría van fer-lo fins al 
1948. 
L'esclat decisiu es produeix peí Na-
dal de l'any 1951, quan la Junta Ad-
ministrativa de la Capella de la Verge 
de Montserrat invita a l'estol de pesse-
bristes a que cadascú fací el seu pes-
sebre en un local adjunt a la capella, 
que els ofereix. Es compleixen, dones, 
en aquest proper Nadal, 36 anys de vi-
da activa, treballosa i fructífera del 
Grup de Pessebristes de la Capella de 
Montserrat. 
Aquell planter, que llavors just co-
mengava d'arrelar prometedorament, 
va donar desseguida mostra d'una ac-
tivitat i bon fer pessebrista inusitat. 
La unió del Grup, l'empenyiment i el 
mestratge que, de bell antuvi, mostra-
va individualitats rellevants, ja feia pre-
veure que ben aviat els pessebres de 
Castellar havien d'aconseguir un gran 
ressó en el moviment pessebrístic de 
Catalunya. 
E l Grup de Pessebristes de Castellar 
és un aplec on cadascú fa el seu pesse-
bre segons el seu saber i entendre, pero 
quan el visitant expert contempla i 
considera l'obra en el seu conjunt, es 
dona compte de que hi ha un agombo-
lament comú que amb els anys ha asse-
nyalat una faisó peculiar de fer pesse-
bre, singularitat que fins i tot ha fet 
escola, escola que, al cap d'uns anys, ha 
estat justament qualificada com l'«es-
cola de Castellar». 
Els pessebristes castellarenes conei-
xen i dominen com ningú les més sub-
tils técniques i posseeixen mestrívola 
i habilidosa má per resoldre la més 
complexa temática. Els pessebres de 
Castellar —comptant-hi els deis joves 
just iniciats i els deis més veterans 
mestres— conformen una mostra on la 
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«Fúgida a Egipte», de Jaume Cadafalch. 
perfecció, la bellesa i la veritat histó-
rica i tradicional són difícilment igua-
lables. La diversitat temática, l'hetero-
génia manera d'agombolar les construc-
cions amb el color i el paissatge, i l'a-
plicació justa d'efectes desacostumats, 
completada amb la bellesa i perfecció 
de les figures emprades, fan que el pú-
blic hi resti visiblement embadalit, fent 
que la contemplació sigui minuciosa 
per entretinguda i delectant. E l visitant 
rep a caramull el Diví Missatge del pes-
sebre i surt de la visita amb els ulls i 
el cor amarats amb la plenitud del 
Misteri Nadalenc. 
L'obra deis pessebristes de la Capella 
és un exemple manifest i diáfan del 
que es pot assolir quan es treballa amb 
fe, illusió i entrega desinteressada. La 
humilitat —no exempta del petit orgull 
que sent tot artista quan contempla la 
seva obra— amb que els nostres pesse-
bristes ens presenten les seves crea-
cions, ha contribuid decididament a fer 
possible la llarga continuitat —ja quasi 
una tradició— d'aquesta obra prodigio-
sa, que tothom espera expectant quan 
s'atancen les festes nadalenques. 
Ais amics pessebristes de Castellar no 
se'ls pot pas assenyalar de cap manera 
com a possessors d'afanys de vanaglo-
ria i menys de mantenir-se redosos en 
el seu reducte. Ells teñen sempre els 
bragos oberts a tothom i són alhora 
amatents a trametre a altres pessebris-
tes interessats en la seva manera de 
treballar i d'estructurar un diorama, 
de donar-hi la llum escaient, d'acolo-
rir-lo o bé de posar-hi tots aquells ele-
ments i minúcies que donen al pesse-
bre un veritable sentit de realitat. Cal 
dir, encara, que els nostres amics pere-
grinen any rera any a altres localitats 
per a veure com fan els seus pessebres, 
on a l'ensems que hi aporten el seu 
caliu i n'afermen l'amistat, sempre hi 
copsen noves idees i maneres de fer, 
que, si un dia els abelleix, aplicaran 
ais seus pessebres. 
És deure remarcar que quan el Grup 
Pessebrista de Castellar del Valles ha 
estat invitat a col-laborar amb els seus 
diorames a mostres i museus nacio-
nals o estrangers, hi ha participat sem-
pre amb les seves millors obres, moguts 
per l'afany de que contribueixin a real-
gar com és degut el pessebre cátala, 
bo i donant fermanga de la seva re-
coneguda categoría internacional. 
A l'hora oportuna i amb entusiasta 
empenyiment han estat addictes pre-
goners de l'obra associativa del pesse-
brisme catalá. Com a primer president 
de la Federació Catalana de Pessebris-
tes puc donar fermanga de l'esforg que 
tots i cadascun d'ells van fer per asso-
lir la constitució i legalització de la 
nostra Federació. E n reconeixement ais 
seus mérits i al seu esforg el Grup de 
la Capella va ésser nomenat per a for-
mar part de la primera Junta Directiva. 
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Pessebre popular d'en Josep Alemany, al peu de Faltar de la Capella de Montserrat. 
Hom no pot deixar de fer palesa la 
seva admirado per l'obra de formació 
de nous pessebristes que duen a ter-
me els amics de Castellar. La mostra 
s'enriqueix any rera any amb els dio-
rames que els novells pessebristes apre-
nen a compondré sota la guia i mes-
tratge deis més veterans. Cal esperar 
que aqüestes joves promeses puguin un 
dia rellevar amb tot mereixement ais 
seus esforgats mestres. 
Creiem, dones, que la monografía que 
la revista PLACA V E L L A dedica en 
aquest Nadal a la tradicional i bene-
mérita tasca del Grup de Pessebristes 
de la Capella de Montserrat és un en-
cert que tothom agrairá. La llarga ton-
gada de treball perseverant i fruitós 
que duen a terme els pessebristes de 
Castellar del Valles bé val la pena de 
que sigui divulgada i homenatjada com 
es mereix. La Federació Catalana de 
Pessebristes i l'Agrupació de Pessebris-
tes de Sabadell felicita de tot cor a 
l'Arxiu d'História de Castellar del Va-
lles per aquesta edició d'bomenatge que 
tan merescudament dedica a la tasca 
del Grup Pessebrista de la Capella de 
Montserrat. 
J . F A R E L L I DOMINGO 
President de la Federació 
Catalana de Pessebristes. 
President de l'Agrupació 
de Pessebristes de Sabadell. 
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